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WILDLIFE DAMAGE MANAGEMENT USING REPELLENT COMPONENT 
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ȳǕŐŜŐŜ͂t³ŻŜɽʏʉ§t³ŬǓãŌ˷ʋ 
 
 Recent global warming is effecting the wildlife environment with their habitat expanding. The damages 
wildlife reachs are not only forests and agricultural crops, but seriously affecting the human society.  
The purpose of this research is to grasp the biology features of wildlife to decrease economical costs and 
labor with minimum extermination. 
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